
































































































































































































































































































































































































































PF㸶     
           
PF㸶      


࠼⪃ࡢࢇࡉಖᚿ 㸲ᅗ

ࡗ࠿࡞ࡵጞࡋヰࡣ࡟ࡄࡍ㸪ࡣࢇࡉᜨ࡜ࢇࡉಖᚿ
㑅ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆㄯ┦࡟ࡄࡍ࡜ࡕࡔ཭ࡢࡾ࡞࡜ࠋࡓ
࡚࠼⪃࡛ே୍㸪ࡣࡽዪᙼ㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛ࡘ୍ࡢ⫥ᢥ
ࡀࢇࡉᜨ㸪ࡽ࠿࡚ࡋࡃࡽࡤࡋࠋࡔࢇ㑅ࢆ࡜ࡇࡿࡳ
࡜ࡽࡕࡽࡕ࡟࠺ࡼࡿࡵồࢆࡅຓ㸪ࢆ᪉ࡢࢇࡉಖᚿ
ᚋ┤♧ᥦ㢟ㄢࠋࡓࡗࡲጞࡀ࠸ྜࡋヰ㸪࡛࡜ࡇࡿぢ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺࡟ࡕࡔ཭ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡣ
ࡢࢇࡉಖᚿ࡜ࢇࡉᜨ㸪ࡀࡔษ኱ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ
㸪ࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠼⪃࡛ே㸯ࡣࡎࡲ㸪࡟࠺ࡼ
ᛮ࡜࠸ࡓ࠼⪃࡜ࡾࡃࡗࡌ࡛ே୍㸪ࡎ࠿⪺࡟ࡕࡔ཭
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ࠺

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ճࢃ࠿ࡽ࡞ࡉࡀᾋୖࡋࡓ࣌࢔
㓄ᕸ࠿ࡽ㸯ศ࡯࡝⤒ࡕ㸪ᬛᘯࡃࢇࡣ㸪㸰⛊࡯
࡝┠࡛➹⪅ࢆ㏣࠺➹⪅ࡣ௚ࡢᏊ࡝ࡶࢆぢ࡚࠸
࡚Ẽ௜࠿࡞࠸ࡀ㸪⮬ศࡢ᪉ࢆぢ࡞࠸࡜ศ࠿ࡿ
࡜෌ࡧࣉࣜࣥࢺ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋᬛᘯࡃࢇࡢ࡜࡞ࡾ
ࡢᖍࡢ┿⣖ࡉࢇࡀᬛᘯࡃࢇࡢ᪉ࢆぢ࡚㸪ࠕࢃ࠿
ࡿ㸽ࠖ࡜࠸࠺ᵝᏊ࡛ᬛᘯࡃࢇ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿࡀ㸪
ᬛᘯࡃࢇࡣ㤳ࢆ࠿ࡋࡆ㸪┿⣖ࡉࢇࡶ⮬ຊ࡛ࣉࣜ
ࣥࢺ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡑࡢᚋ㸪ᬛᘯࡃࢇࡶ┿⣖ࡉࢇ
ࡶ㸪㸰ே࡜ࡶ⮬ຊ࡛ࡣ⟅࠼࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠿ࡎ㸪㸰
ே࡛࿘ᅖࢆࡁࡻࢁࡁࡻࢁ࡜ぢᅇࡍࡀ㸪࿘ࡾࡢᏊ
࡝ࡶ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᬛᘯࡃࢇ࡜┿⣖ࡉࢇࡢ࣌࢔࠿ࡽࡣ㸪ᤵᴗ⪅࡜ࡋ
࡚ᡭ❧࡚࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽྍ⬟ᛶࢆឤࡌࡓࠋ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࡢ᪥ࡶᬛᘯࡃࢇ࡜┿⣖ࡉࢇࡣ࿘ᅖࡢ཭
ࡔࡕ࡜ၥ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪࿘ᅖࡢ཭ࡔࡕ࡟ࢃ࠿ࡽ
࡞࠸Ⅼࢆ㉁ၥࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ࡟ࡣ
฿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪๓᪥ࡢ⟬ᩘࡢᤵᴗࡢㄢ㢟
ᥦ♧┤ᚋ࡜ࡣ㐪ࡗࡓᵝᏊࡢ㸰ேࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ๓᪥ࡣ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࢆ཭ࡔࡕ࡟㉁ၥࡏ
ࡎ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡀࡎࡗ࡜ࣉࣜࣥࢺࢆぢ࡞ࡀࡽ㸯ே
࡛⪃࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࠕࢃ
࠿ࢇ࡞࠸࡞࣮ࡗ࡚ே㸪࡜࡞ࡾࡢே࡜┦ㄯࡋ࡚ࡶ࠸
࠸࡛ࡍࠖ࡜࠸࠺➹⪅ࡢⓎゝࡢᚋ㸪┿⣖ࡉࢇࡣᬛᘯ
ࡃࢇ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪┿⣖ࡉࢇࡣ㸪ࢃ࠿ࡽ
࡞࠸࡜ࡇࢁࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㝿࡟
㉁ၥࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ᬛᘯࡃࢇࡣ㤳ࢆ࠿ࡋ
ࡆࡿ࡜࠸࠺⾜ື࠿ࡽ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂
☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣ㸪ᤵᴗࡢ୰࡛ࡣ㸪ࡇࡢ㸰ே
ࡢᵝᏊ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪㉁ၥࡋࡓ
ࡾ㸪㤳ࢆഴࡆࡓࡾ㸪ᚲせ࡛࠶ࢀࡤࡉࡽ࡟⪺ࡃ⠊ᅖ
ࢆᗈࡆࡓࡾࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜᫂☜࡟
ࡋ࡚ពᛮ⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪௚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟㉁ၥࡍࡿ
ᶵ఍ࢆࡘࡃࡿ㸪ᬛᘯࡃࢇ࡜┿⣖ࡉࢇࡀᅔࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜➼ࡀ㸪ᤵᴗ⪅ࡢᡭ❧࡚
࡜ࡋ࡚࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࢃ࠿ࡽ࡞࠸
࡜ࡁ࡟ᅛࡲࡗࡓࡾ㸪࠶ࡁࡽࡵࡓࡾࡍࡿࡼࡾࡶ㸪ࡇ
࠺ࡋࡓᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓ࠿ࡽࡇࡑ㸪⪃࠼ࡽࢀࡓᡭ❧
࡚࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸬௚⪅࡜Ꮫࡪࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ῝࠸Ꮫࡧࢆࡍࡿࡇ࡜
㹼%ᑠᏛᰯ࡛ࡢᤵᴗࡼࡾ㹼ᐇ㊶㸱
 ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫࡢᚋ㸪ᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡃ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊࢆ㸪ࡶࡗ࡜㏣ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃
࠼ࡓࡓࡵ㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓ㹀ᑠᏛ
ᰯࡢ㸲ᖺ⏕ࡢᏛ⣭࡛㸪෌ࡧᤵᴗࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࠋࠕ⟽ࡢᙧࢆㄪ࡭ࡼ࠺ ࡢࠖ༢ඖ࡛㸪ᮏ᫬࡛ࡣ㸪┤
᪉యࡢᒎ㛤ᅗࢆᥦ♧ࡋ㸪⤌ࡳ❧࡚ࡓ᫬࡟㔜࡞ࡿⅬ
ࡸ㸪ᆶ┤࡟࡞ࡿ㎶࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡞ࡀࡽᏛ⩦ࡋࡓ࡜
ࡁࡢᤵᴗグ㘓࡛࠶ࡿࠋ

ㄢ㢟㸸㎶࢚࢘࡜ᆶ┤࡞㎶ࡣ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿ࠋ

ᅗ㸳 ஦౛㸱ࡢㄢ㢟

➹⪅ࡣࡣࡌࡵ㸪ࠕࡌࡷ࠶㸪㎶࢚࢘࡜ᆶ┤࡞㎶ࢆ
ồࡵ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ࡔࡅゝࡗࡓࠋ೺ኴࡃࢇࡣࠕ࣑
ࢽࢧ࢖ࢬ࡛ᥥࡁ෗ࡍࠖ࡜ゝ࠸㸪ࣀ࣮ࢺ࡟ᒎ㛤ᅗࢆ
ᥥࡁ෗ࡋ㸪௚ࡢඣ❺ࡶᒎ㛤ᅗࢆࣀ࣮ࢺ࡟ᥥࡁ෗ࡋ
ࡓࠋࡑࡢᚋࡢ㸯ศ࡯࡝ࡣ㸪ᥥ࠸ࡓᅗ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡣၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠸㸪㸯ே࡛⪃࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡀ࡯࡜
ࢇ࡝ࡔࡗࡓࠋ
ࡸࡀ࡚㸪┦ㄯࢆጞࡵࡿᏊ࡝ࡶࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ㯮ᯈ
ࡢ┠ࡢ๓࡟ᗙࡿᖾḟ㑻ࡃࢇ࡜ዉࠎࡉࢇࡢ࣌࢔࡛
ࡣ㸪ࣀ࣮ࢺࢆぢࡏྜ࠸㸪ᥥࡁ෗ࡋࡓᅗࢆᣦᕪࡋ࡞
ࡀࡽ㸪஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆఏ࠼ጞࡵ࡚࠸ࡓࠋᚋࢁࡢ᪉࡟
ᗙࡿ⳹ࡉࢇࡣ㸪ㄢ㢟ᥦ♧┤ᚋ࠿ࡽ㸪ᩳࡵᚋࢁࡢᖍ
ࡢ⏤ెࡉࢇࡢ᪉࡟యࢆྥࡅ࡚㸪ఱ࠿ࢆ㉁ၥࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
ࡇࡢ஦౛࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪஦౛㸰࡟Ⓩሙࡋࡓ
ᚿಖࡉࢇ࡜ᜨࡉࢇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡣࡌࡵࡣ࿘ᅖࡢ཭ࡔ
ࡕ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝┦ㄯࡏࡎ࡟㸪ᅗࢆᥥࡁ෗ࡋ㸪ㄢ㢟
ࢆᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜㸪┦ㄯࡋጞࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⮬↛࡟
⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ஦౛㸰࡛ࡢ཯┬ࢆά࠿ࡋ㸪➹⪅ࡣၥ
㢟ࢆゎࡃࡇ࡜௨እࡣ㸪ఱࡶᣦ♧ࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᚲせ࡞ࡇ
࡜ࡣ㸪࿘ᅖࡢ཭㐩࡜┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡼࡾࡶ㸪ࡲࡎࡣ
ᅗࢆᥥࡃࡇ࡜࡜ุ᩿ࡋ࡚ࡢ⾜ືࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ᅗࢆᥥ࠸ࡓᚋ㸪࿘ᅖ࡜ヰࡋጞࡵࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀ
ࡓࠋᖾḟ㑻ࡃࢇ࡜ዉࠎࡉࢇࡸ㸪⳹ࡉࢇ࡜⏤ెࡉࢇ
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 ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


ヰ࡜ࡕࡔ཭ࡢࡃ㏆࡟ࡄࡍ㸪ࡵࡓ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪ࡣࡽ
ࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆ࡜ࡇࡍ

ࡑࡋ㞴㸪ࡣࢇࡉ⧊Ἃࡿᗙ࡟ࢁᚋࡢࢇࡃ㑻ḟᖾ
ᣲࡃప࡝࡯⛊㸱ࢆᡭ㸪ࡆୖࢆ㢦࡚ࡋࢆ᝟⾲࡞࠺
⧊Ἃࠋࡓࡗ࠿࡞࠿௜Ẽࡶㄡࡵྵࡶ⪅➹㸪ࡀࡓࡆ
ࡵ═ࢆࢺࣥࣜࣉ㸪ࡣࢇࡃᶞ୍ࡿᗙ࡟ࢁᚋࡢࢇࡉ
࠸࡞࠿࡙Ẽࡀ⪅➹ࡣࢇࡉ⧊Ἃࠋ࠸࡞࠿ືࡲࡲࡓ
ࡾ᣺ࢆ࠺࡯ࡢࢇࡃኴ೺ࡿᗙ࡟ࢁᚋ㸪࡜ࡿࡌឤ࡜
ࡃᶞ୍ࡿᗙ࡟ࡾ࡞࡜ࡢࢇࡉ⧊Ἃ㸪࡜ࡿࡍࠋࡿ㏉
ኴ೺ࠋࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ࠺࡯ࡢࢇࡃኴ೺㸪࡟⥴୍ࡶࢇ
ࡉ⧊Ἃ㸪ࡽࡀ࡞ࡋᣦ࡛➹㖄ࢆᅗࡓ࠸ᥥ㸪ࡣࢇࡃ
࡜ࡢࢇࡃኴ೺ࠋࡿࡵጞࡋࢆ᫂ㄝ࡟ࢇࡃᶞ୍࡜ࢇ
ࡎぢࡣ࠺࡯ࡢࢇࡃኴ೺㸪ࡣࢇࡉᙬࡿᗙ࡟ࡾ࡞
࠼⪃ࡽࡀ࡞ࡅࡘࢆ༳࡟ࢺ࣮ࣀࡢศ⮬࡜ࠎ㯲㸪࡟
ࡓࢀࡽぢࡀὶ஺࠿ࡘࡃ࠸㸪ࡶ࡟௚ࠋࡓ࠸࡛ࢇ㎸
ࡶࡘ࠸㸪࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀಙ⮬࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡀ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀࡁࡸࡪࡘࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚࡭ẚ࡜
ᮏఱ㸪ࡎࡲࠕ㸪ࡵࡓࡿసࢆሙࡢయ඲᪦ 㸪୍࡛ࡇࡑ
ࠖᮏ㸲ࠖࠕ ᮏ㸰ࠕࠋࡓࡡᑜ࡜ࠖ㸽࠿ࡍ࡛࠺ࡑࡾ࠶
࿃೺ࠋࡿࡀୖࡀኌࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡜ࠖᮏ㸱ࠕ
ࢆࢺ࣮ࣀࡢศ⮬㸪࡟ᚋࡓࡗゝ࡜ࠖ ᮏ㸱ࠕ㸪ࡣࢇࡃ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࠼⪃㸪࡚ࡏぢ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢᅖ࿘
࡚ࡗゝ࡚ࡗᮏ㸰㸪ࡣࢇࡉె⏤࡜ࢇࡉ⳹ࠕ㸪ࡀ⪅➹
ࡉ⳹㸪࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽㎶ࡢ࡝࡜㎶ࡢ࡝㸽ࡡࡼࡓ
ࡣࢇࡉె⏤㸪࠼⟅࡜ࠖ࢖࢘㎶㸪࡜࢚࢜㎶ࠕࡣࢇ
཭ࡢᅖ࿘ࡧ෌㸪࡚࠸⪺ࢆࢀࡑࠋࡃࡎ࡞࠺࡟ࢀࡑ
ࡉ⧊Ἃࠋࡿࡃ࡚ฟࡀࡶ࡝Ꮚࡿࡵጞࡋὶ஺࡜ࡕࡔ
ࢇࡃኴ೺ࡓࡲ㸪࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡓ࠼ఏࢆ࠿ఱ㸪ࡣࢇ
࡟⥴୍ࡶࢇࡃᶞ୍ࡢࡾ࡞࡜ࠋࡿ㏉ࡾ᣺ࢆ࠺࡯ࡢ
ࠋࡓࡋྡᣦࢆࢇࡉ⧊Ἃ࡟ḟ㸪࡛ࡇࡑࠋࡿ㏉ࡾ᣺
ࠖᮏ㸲ࠕ㸪࡜ࡃ⪺࡜ࠖ 㸽࠺ᛮ࡜ࡔᮏఱࠕ࡟ࢇࡉ⧊Ἃ
࡜ࠖ 㸽ᮏ㸲࡚ࡋຍ㏣࡟ᮏ㸰ࡢࢇࡉ⳹ࠕࠋࡓ࠼⟅࡜
࡚ࡗྜࠕ㸪ࡾࡀୖࡕ❧࡟࠺ࡑࡉ࡞ࡀಙ⮬㸪࡜ࡃ⪺
㸪࡜࢚࢟㸪࡜࢘࢖㸪㛫͐࡝ࡅ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠿ࡿ
ࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖ㸽͐࢘ࢭ㸪࡜࢚ࢫ
⩦Ꮫࡓࡋ࡟Ⅼ㉳ࢆ࡜ࡇࡿࡍၥ㉁㸯
㸪ࡋᢥ㑅ࢆ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛ே㸯ࡣࡎࡲ㸪ࡣࢇࡉ⧊Ἃ
ྥ࡟ࢺ࣮ࣀࡓ࠸ᥥࢆᅗ࡛ศ⮬㸪ࡣࡵࡌࡣࠋࡓ࠼⪃
࿘࡟ࠎᚎ㸪࡭࠿ᾋࢆ᝟⾲ࡓࡗᅔ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗྜࡁ
㉁࡟⪅➹ࡎࡲ࡜ࡦ㸪࡚ࡋࡑࠋࡍࡔ࠸ఛࢆᏊᵝࡢᅖ
࡙Ẽ࡟ࢀࡑࡣ⪅➹ࠋࡓࡆᣲࢆᡭ㸪࠼⪃࡜࠸ࡓࡋၥ
㏆࡞࠺ࡑ࠸࡚ࡗࡶࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔㸪ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠿
࠺ࡼࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋヰ࡜ࡽࢇࡃኴ೺ࡢᖍࡢࡃ
⪃ࡣࢇࡉ⧊Ἃ㸪ᯝ⤖ࡓࡋヰ࡜ࡽࢇࡃኴ೺ࠋࡿ࠶࡛
࡜࠸ࡓࡋ⾲Ⓨ࡟య඲ࢆ࠼⪃ࡢࡑ࡟ࡽࡉ㸪ࡕࡶࢆ࠼
ࡢࢇࡉ⧊Ἃࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘ࡟⾲Ⓨ㸪࠼⪃
࡜࠸ࡓࡁ⪺࡟ேࡢ௚࠿ㄡ㸪ᚋ┤♧ᥦ㢟ㄢ㸪ࡣ⩦Ꮫ
ᅖ࿘㸪ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⅼ㉳ࡀ࡜ࡇࡓ࠼⪃
⾲Ⓨࢆ࠼⪃ࡢࡑ㸪ࡾࡃࡘࢆ࠼⪃࡚ࡋヰ࡜ࡕࡔ཭ࡢ
ᨭࢆ⩦Ꮫࡢࢇࡉ⧊Ἃࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ
ࡃ⪺ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡟ࡕࡔ཭ࡢࡾ࿘㸪ࡣࡢࡓ࠼
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ㠃ሙ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
Ⅼ㉳ࢆ࡜ࡇࡿࡳ࡚࠸⪺ࢆぢពࡢࡕࡔ཭ࡣࡎࡲ㸰
⩦Ꮫࡓࡋ࡟
⮬࡛ᡭᣲࡸⴥゝ㸪࡟࠺ࡼࡢࢇࡃኴ೺ࡸࢇࡉ⧊Ἃ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍὶ஺࡚ࡋಙⓎࢆၥ␲ࡸぢពࡢศ
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ㸪࡟࠺ࡼࡢࢇࡃᶞ୍㸪ࡤࢀ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚ
㸪ࡁ࠸࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ࡢࡕࡔ཭ࡢᅖ࿘ࡎࡲ࡜ࡦ㸪ࡵࡓ
ࢀࡑ㸪ࡾࡊΰ࡟ὶ஺࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡃ⪺ࢆ࠼⪃࡛ࡇࡑ
ࡃ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬㸪࡛࠼࠺ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ
ᶞ୍ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡶ࡝Ꮚ
࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸࡚ࡋ࠺࡝㸪ᚋ┤♧ᥦ㢟ㄢ㸪ࡣࢇࡃ
ᅖ࿘ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡵࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇࡿ࠿ࢃ㸪ࡀࡓࡗ࠿
㸪ࡋຍཧ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࡃ⪺㸪࡟࠸ྜࡋヰࡢࡕࡔ཭ࡢ
࡚ࡵ῝ࢆࡧᏛ㸪࡚ࡋ࡟ࡾ࠿᥃㊊ࢆ࠼⪃ࡓᚓ࡛ࡇࡑ
ࡃ㏆ࡄࡍ㸪ࡣࡢࡓࡗࡲ῝ࡀࡧᏛࡢࢇࡃᶞ୍ࠋࡿ࠸
ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡽࢇࡃኴ೺ࡸࢇࡉ⧊Ἃ࡟
࠼⪃࡟ࡃ㏆ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ࡇࡑ㸪ࡾ࠶
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡑ㸪࡚࠸ࡀࡕࡔ཭ࡿ࠸࡚ࡗྜࡋฟࢆ
῝ࢆࡧᏛ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿධ࡟ࣥࣙࢩ࣮
ࡿࡅ࠾࡟ࡧᏛ㸪ࡽ࠿㠃ሙࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ
ࡢ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡸᅾᏑࡢ⪅௚
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ⩏ព

࡟ࡾࢃ࠾ 㸴
࠸ࡘ࡟⩏ពࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸᅾᏑࡢ⪅௚
ࡼࡢୗ௨࡟ࡽࡉ㸪ࡣ࡛㸱㊶ᐇࡓࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡳ࡚
ࠋ࠸ࡓࡋ௓⤂㸪࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀࡾ࡜ࡾࡸ࡞࠺
ࡃ㍜ຬࡿᗙ࡟๓ࡵᩳ㸪࡜ࢇࡃஓㄔ㸪ᚋ♧ᥦ㢟ㄢ
ࡵጞࡋヰࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃㸪࡜࠶ࡓ࠼⪃࡛ே㸯㸪ࡣࢇ
ࠋࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ࠸ྜࡋヰࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺ࡣே㸰ࠋࡿ
⪅➹ࠋࡓࡋࢆ᝟⾲࡞࠺ࡼࡓ࠸ࡵࡽࡦࢆ࠿ఱ࡚ࡋࡑ
ࡢࢫࣛࢡ㸪࡟࠸ၥࡢࠖ㸽࠿ࡍ࡛࠺ࡑࡾ࠶ᮏఱࠕࡢ
ࠋࡿࡀୖࡀኌࡢࠖ ᮏ㸱ࠖࠕᮏ㸲ࠖࠕᮏ㸰ࠕࡽ࠿ࡕࡔ཭
ࡀಙ⮬ࢇࡔࢇࡔ㸪ࡽ࠿᝟⾲ࡢࢇࡃ㍜ຬ࡜ࢇࡃஓㄔ
࡛࠺ࡑࡉ࡞ࢆಙ⮬㸪ࡀࢇࡃஓㄔࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࡌᮏ㸲㸪㸱㸪㸰㸪⏕ඛࠕࠋࡿࡆᣲࢆᡭ㸪ࡀࡿ࠶ࡣ
͐࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷ
࠸࡛㸪ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠕ࡟ࢇࡃஓㄔ㸪ࡣ⪅➹ࠖ㛫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࠸࠿ࡽᩍ࠼࡚ ࡜ࠖᑜࡡࡿࠋࠕࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ࡞ࢇ࡛ࡍ
ࡅ࡝㸪㛫๓࡟㸪⥺ࢆఙࡤࡋ࡚ࡶᖹ⾜࡜࠿ࡗ࡚
ヰࡸࡾࡲࡋࡓࡼࡡ㸽ᅵࡗ࡚Ꮠࢆ᭩࠸࡚ࢡࣛࢫࡢ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠕ࠺ࢇࠖ࡜࠺࡞ࡎࡃࡑࢀ࡜ྠࡌ࡛㸪
௒ᅇࡶఙࡤࡋࡓࡽᆶ┤࡟࡞ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡞ࡗ࡚㸪
ࡔ࠿ࡽ㸪ᩘ ࠼ࡿ࡜͐㸯㸪㸰㸪㸱͐࡜ᑠኌ࡛ᩘ࠼ࡿ㸪
㸷ᮏ࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡞ࡗ࡚ࠖ࡜ゝࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ࠕ࠼࣮㸟㸽ࠖࠕࡲࡌࡗࡍ࠿㸟㸽ࠖ
࡜཯ᛂࡍࡿࠋ➹⪅ࡀࠕࡲࡌࡗࡍ࠿㸪ࡗ࡚ᛮ࠺ே㸪
࡝ࡢࡃࡽ࠸࠸ࡿ㸽ࠖ࡜ᑜࡡࡿ࡜ㄔஓࡃࢇ࡜ຬ㍜ࡃ
ࢇ௨እࡢ඲ဨࡀᡭࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ㄔஓࡃ
ࢇ࡟㸪࡝ࡢ㎶ࡔ࡜ᛮࡗࡓ࠿ࢆᑜࡡ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕ㎶
ࢫ࢚࡜㸪࢚࢟࡜ࢩ࢚࡜͐ ࡜ࠖゝ࠺࡜㸪࿘ᅖ࠿ࡽࠕࢩ
࢚㸽ࠖࠕࢩ࢚ࡣ㐪ࡃ࡞࠸㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ኌࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡁ
ࡓࠋࠕ࡞ࡐ㐪࠺ࡢ࠿ᩍ࠼࡚ ࡜ࠖゝ࠺࡜㸪⨾⣖ࡉࢇࡣ㸪
ࠕࢩ࢚ࡣ⤌ࡳ❧࡚ࡿ⟽࡟ࡍࡿ࡜㸪㎶ࡌࡷ࡞ࡃ࡞
ࡿࠖ࡜ゝࡗࡓࠋㄔஓࡃࢇࡣ㸪ࠕࡑࡗ࠿㸪㐪࠺ࡡ㸪ࡌ
ࡷ࠶㸪㸱ᮏ࠿࡞ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࢡࣛࢫࡣᖖࠎ㸪⣲ᮔ࡞␲ၥࡸ⪃࠼ࢆ཭ࡔࡕ
࡟ゝ࠼ࡿ㞺ᅖẼࡀ࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ㄔஓࡃ
ࢇࡢⓎ⾲࡟ࠕ࠼࣮㸟 ࠖࠕࡲࡌࡗࡍ࠿㸟㸽 ࡜ࠖゝ࠸࡞
ࡀࡽࡶ㸪ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ヰࢆ⪺࠸࡚㸪⪃࠼ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ
࡚ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㞺ᅖẼࡢ࠶ࡿࢡࣛࢫ
ࡣ㸪⣲ᮔ࡞␲ၥࢆ཭ࡔࡕ࡟ᢞࡆ࠿ࡅࡸࡍ࠸ࠋ
ࠕ⮬ຊゎỴࠖሙ㠃࡛ࡣ㸪ఱࢆࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ㄢ
㢟ࡢᢕᥱࢆ⾜࠺Ꮚ࡝ࡶࡶ࠸ࢀࡤ㸪ㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋ㸪
㯲ࠎ࡜ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᏊ࡝ࡶࡶ࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࣉࣞ
ࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥϨࡢ஦౛ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟Ꮫ
⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㉁ၥࡋ࡞ࡀࡽ᣺ࡾ㏉ࡿᏊ࡝ࡶࡶ࠸࡚㸪
ࠕ⮬ຊゎỴࠖࡢሙ㠃࡛㸪ࡣࡌࡵ࡟཭ࡔࡕ࡟ពぢࢆ
⪺࠸ࡓࡾ㸪᪤᭷▱㆑࡜㛵㐃௜ࡅࡉࡏࡓࡾ㸪㸯ே࡛
⪃࠼࡚ࡳࡓࡾ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣᵝࠎ࡞⾜ືࢆ࡜ࡿࠋ
⣲ᮔ࡞␲ၥࢆ㉁ၥ࡛ࡁࡿ㞺ᅖẼࡀ࠶ࡿ࡜㸪ࡉࡽ࡟
ࢫࢱ࣮ࢺࣛ࢖ࣥࡢ㑅ᢥ⫥ࡢᖜࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟ከᵝ࡞ࢫࢱ࣮ࢺࣛ࢖ࣥ࠿ࡽጞࡲࡿ
༠ྠ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⌮ゎࡢ῝໬ࡀጞࡲࡿሙ㠃ࢆぢࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࠕ⮬ຊゎỴ ሙࠖ㠃ࢆ㸪⟅࠼ࡸ⟅࠼࡟
ࡓ࡝ࡾ╔ࡃ᪉ἲࢆᛮ࠸ࡘࡃࡇ࡜ࡔࡅ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘
ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜㸪ࡑࡇ࡛ࡘࡲࡎ࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡣ㸪ࢃ࠿
ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽࡵ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡑࡇ࠿ࡽᏛ⩦࡟ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᩍᖌࡣ㸪ࡑࡢࢃ
࠿ࡽ࡞ࡉࡀᇙࡶࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࢃ࠿ࡽ࡞ࡉࡀ⾲ฟࡋ㸪ࡑࡢ࣌࢔ࡸࢢ࣮ࣝࣉ࡛ゎỴ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ᩍᖌࡢാࡁ࠿ࡅ
࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢࢃ࠿ࡽ࡞ࡉࢆᣠ࠸ୖࡆ࡚඲య࡟ඹ᭷
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࢃ࠿ࡽ࡞ࡉࢆᾋୖࡉࡏࡿ
ࡓࡵ࡟㸪௚⪅ࡢᏑᅾ࡜⣲ᮔ࡞␲ၥࢆ஺ὶ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱஦࡛࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
∾⏣⚽᫛࣭⛅⏣႐௦⨾ࠗᩍ࠼ࡿ✵㛫࠿ࡽᏛ
ࡧྜ࠺ሙ࡬ᩘᏛᩍᖌࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ
∧♫
ᑠ⏣ษṌࠗᩘᏛᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ༠ྠ㐣⛬ࡀ㧗
ᰯ⏕ࡢᣦᩘ㛵ᩘⓗኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ࡟ཬࡰࡍ
ຠᯝ࡜ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ 㸬࠘᪥ᮏᚰ⌮Ꮫ◊✲㸪㸪
㸫㸬
኱ሙ୔ᐶࠕ▱ⓗⓎ㐩࡟㐜ࢀࡢぢࡽࢀࡿᏊ࡝
ࡶ࡟ᑐࡍࡿ⟬ᩘᣦᑟࠖࠗᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶
◊✲⛉ᖺሗ 㸪࠘➨㸴ྕ㸪㸫㸬
ᒸᮏගྖ㸪㟼ᒸ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊௜ᒓ㟼ᒸ୰Ꮫᰯඹⴭ
ࠗࢩ࣮ࣜࢬ࣭㨩ຊ࠶ࡿᩘᏛᤵᴗࢆ๰ࡿյ
Ꮚ࡝ࡶࡀࠕᩘᏛࡍࡿࠖᩘ Ꮫࡢᤵᴗ̿ࢃࡓࡋࡶࠕㄽ
ᩥࠖࢆ᭩࠸ࡓ̿ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩
బ఑⬃㸪⸨⏣ⱥ඾㸪బ⸨Ꮫࠗࢩ࣮ࣜࢬᏛࡧ
࡜ᩥ໬ձᏛࡧ࡬ࡢㄏ࠸ 㸪࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍

ཧ⪃ᩥ⊩
ኟᆏဴᚿࠗ ⣡ᚓゎࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿ 㸪࠘⟃Ἴ኱Ꮫ
㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊㸪⟬ᩘᤵᴗ◊✲㸪㸫
㸬ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸬
ኟᆏဴᚿࠗᏛຊᕪ࡟࡝࠺ྥࡁྜ࠺࠿పᏛᖺ
⦅ 㸪࠘඲ᅜ⟬ᩘ◊✲఍㸪㸫㸬ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸬

ㅰ㎡
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦➼ࡢᐇ㊶࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᒣ
ᙧᕷෆࡢ㸿ᑠᏛᰯ㸪㹀ᑠᏛᰯࡢඛ⏕᪉ࡸᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

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